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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relación el compromiso 
organizacional y el desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa del distrito 
de Papayal, 2015 
Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis de investigación de que si existe  relación 
el compromiso organizacional y el desempeño docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa del distrito de Papayal, 2015. Para esta investigación se empleó el diseño descriptivo 
correlacionar. La muestra de estudio estuvo conformada por 12 docentes, el cuestionario fue el 
instrumento empleado para el logro del recojo de información.  
 
Se obtuvo correlación directa y no significativa entre las dimensiones compromiso afectivo y la 
variable desempeño docente, y entre el compromiso de continuidad y el desempeño docente la 
correlación resultó significativa. Así mismo no se halló significación entre la dimensión 
compromiso normativo y el desempeño docente. 
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This research aims to determine the relationship organizational commitment and teacher 
performance in Alternative Basic Education Centers of Papayal district, 2015. 
 
The results allow accepting the research hypothesis that if there is a relationship organizational 
commitment and teacher performance in Alternative Basic Education Centers of Papayal district, 
2015. For this research descriptive correlational design was used. The study sample consisted of 
12 teachers, the questionnaire was the instrument used to achieve the information gathering. 
 
Direct and no significant correlation between the dimensions affective commitment and teacher 
performance variable is obtained, and the commitment of continuity between teacher 
performance and the correlation was significant. Also no significance between the normative 
commitment and teacher performance dimension was found. 
 
Keywords: Organizational Commitment, teacher performance, affective commitment, 
continuance commitment, normative commitment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
